



Houve momento em que se pretendeu considerar o modernismo como
um fato literdrio autonomo, desvinculado das linhas gerais de desen-
volvimento do processo de nossa literatura. Deu-se 8nfase, comrn isso, ao
aspecto de ruptura que o movimento realmente assumiunasuaradicalidade,
omitindo, porem, uma tal atitude, a evidencia critica e hist6rica de que todo
passo criativo do homem nao ocorre a margem da fatalidade de trans-
formaqio inerente ao organismo vivo da cultura. Ainda que se rotulem de
anti-arte ou contracultura uma dada proposta est6tica ou um dado com-
portamento critico, o campo de material, linguagem ou significados onde a
insatisfaqio se opera 6 por si mesmo um acrescentamentode territ6rio, que a
inteligencia apoe, contestando-os ou reavaliando-os, aos limites conhecidos
do espago cultural. Este espago, conquantoinfinitivoemsuapotencialidade,
expoe-se, ciclicamente, ao risco das crises de perempqio ou esclerose que
acometem o organismo da cultura. Constatada a saturaqio, ativam-se em
contrapartida os elementos de nticleo do que se pode chamar essencialidade
ou tradigio, os quais, violentados ou simplesmente questionados, gerampor
metabolismo critico os elementos de uma nova estrutura. E certo que um
fenomeno dessa ordem nao se di tao-somente em razao de uma quimica
interna adstrita, por exemplo, a arte ou a literatura de determinadopais, mas
em decorrencia tambem de fatores menos domesticos, tais como as ten-
dencias generalizadoras das formas artisticas e as press6es de conjuntura
hist6rica. Esses estimulos atuam em simbiose com os elementos em trans-
formaqio do processo, a ele aportando maior sentido e dimensio de
atualidade e universalidade. Rompendo os limites que demarcavam o
espago ate ali desenvolvido pornossoprocessoliterdrio, omodernismoviveu
a sua situaqio de emergencia consciente do estado de crise deflagrado- epor
isso o viveu revolucionariamente -, porem nio teve de imediato, por ex-
cessiva proximidade de foco, alcance suficiente para entio perceber o seu
vinculo de novo passo ciclico em relacio ao processo da literatura brasileira.
Nos cinquenta anos que nos separam da Semana de 22, tornou-se cada vez
mais nitida essa integraqio evolutiva do modernismo, que hoje, sem
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equivoco, podemos divisar, em sequ8ncia ao barroco e ao romantismo, como
outra etapa maior e ciclicamente definida.
A imagem critica do modernismo s6 se desenhard, assim, a nosso ver,
corretamente se buscarmos, ao apreende-la, abarcar tamb6m a totalidade do
projeto chamado literatura brasileira. Nesse quadro, o movimento desen-
cadeado em 1922 passa a inserir-se nao apenas pelo carter de originalidade
de que se revestiu a sua proposta est6tica, mas igualmente pela maneira
atrav6s da qual repropos certos elementos de nuicleo de nosso processo
literario e assimilou elementos tomados as correntes do pensamento criador
da 6poca, ou seja, asvanguardaseurop6ias. O modernismo, aexemplodo que
se dera a seu tempo com o barroco e o romantismo, responderia a duas sortes
principais de proposi6oes: a de uma linguagem em curso criativo e a de uma
realidade contextual inseparavel de nossa peculiar experi8ncia de expressao.
No ambito dessas respostas, o que antes representara no barroco- e no
romantismo os estagios, respectivamente, de apropriaado da realidade e de
posse da realidade, evoluino modernismo para um estigio de reflexdo sobre a
realidade, valendo para o fenomeno da linguagem um andlogo esquema de
tres fases, isto 6: apropriaado da linguagem, no barroco, posse da linguagem,
no romantismo, e reflexdo sobre alinguagem,no modernismo.Ao delimitar,
entretanto, esses tr8s grandes segmentos do projeto literario brasileiro,
teremos infalivelmente contra n6s o argumento de que uma tal
esquematizacao levara ao risco de simplificarmos de modo absoluto o
conceito de periodo na hist6ria de nossa literatura, com a minimizaqao de
manifestaqoes cronologica e estilisticamente aut6nomas como deveriam ser
o arcadismo ou o neo-classicismo, o realismo ou o parnasianismo, o
naturalismo ou o simbolismo. E aqui, precisamente, que nosso esquema
consolida sua fundamentagao critica, pois o que procuramos com ele 6
elucidar os andamentos ciclicos das formas e os correspondentes saltos da
consci8ncia criadora nacional - e nao a mera subordinaqao do projeto
literario brasileiro a subdivisoes minudentese poucoesclarecedoras. Porque
as mencionadas particularizaqoes se circunscrevem, na verdade, a even-
tualidades de transigao, de moda, de escola - como preferia a velha
metodologia da hist6ria da literatura - e nao a transforma6oes no corpo do
projeto como o romantismo ou o modernismo. E, portanto, dentro de um raio
maior de abrangencia critica que devemos enquadrar os r6tulos episodicos
ou transit6rios, que serao no projeto nada mais que pontos de saturaqao ou
estrangulamento. Algumas obras caracteristicas da perip6cia evolutiva de
nossa literatura poderao indicar, em sintese, como veremos, os elementos
constitutivos do processo de cada etapa ciclica e os pontos de saturaqao
respectivos, auxiliando-nos a erguer do modernismo uma imagem que nos
parece mais valida e acertada.
BARROCO: UM PROCESSO DE APROPRIA AO - Embora a con-
siderao critica e historica do barroco no Brasil, especialmente do barroco
literario, ja tenha superado as barreiras da incompreensao e do preconceito
que obstavam a sua exata avaliaqao, a abordagem objetiva desse primeiro
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passo ciclico de nosso processo criador ainda requer a cautela das com-
provaq6es estatisticas, do cotejo estilistico entre as obras realmente
representativas da instancia formal barroca e aquelas que, rotuladas
especificamente sob outras conceituaq6es de estilo, se inscrevem apesar
disso, por suas fontes ou correlaqoes de estrutura, no grande partmetro
barroquista. NAo 6 este o momento de nos estendermos na fixaqao de um
quadro amplo de projeq6es tipol6gicas e ideol6gicas de desinencia
barroquizante, mas aqui se imp6e acentuar, para efeito de nosso esquema
interpretativo, que pesquisas mais recentes na area da literatura colonial
vieram desencobrir material vasto e de suma significaqio para uma estudo
dessa natureza. Sao os levantamentos de textos relativos as manifestaq6es
literdrias do seculo XVII e primeira metade do XVIII - obras individuais de
poetas, cronistas e sermonistas ou exercicios coletivos das chamadas
academias -, material cujo conjunto comprova ter sido maior e mais
caracterizadora a atividade que na especie entio se desenvolveu. Ainda que
tenhamos de aceitar, para entendimento didatico, o barroquismo literdrio
brasileiro como um apendice da literatura seiscento-setecentistaportuguesa,
o quadro critico que se esboga a partir da localizaqio de um novo e vasto
material de estudo jd autoriza uma colocaqio menos timida e acomodadora
da questio. A avaliaqio ao mesmo tempo estatistica e literdria de
manuscritos ou ediq6es da 6poca nos abre agora campo bastante para
situarmos os elementos de estrutura que remarcam, tambem na esfera da
literatura, a experiencia barroca brasileira. E 6 curiosoverificar que a mesma
volipia formativa que empolgao nossoprimeirobarrocoplAstico- odofausto
decorativo das igrejasbaianase, emgeral, donordeste-, empolgaigualmente
a prosa ou o verso de nossos primeiros autores, que entio, numa operaio de
mimese identica a dos escultores ou entalhadores, se apropriam dos modelos
vigentes no barroquismo iberico. A busca da autonomia criativa tenders, no
entanto, a fazer-se acentuar na medida em que as formas se aclimatam e a
sedimentaqio de uma nova consciencia c6smica propicia a eclosio de uma
concepgao artistica ou literdria de alguma originalidade. As formas a prin-
cipio francamente barrocas caminhario, ao fim do seculo XVIII, sob novas
pressoes, para as solug6es formais de desin8ncia barroquista - para a com-
plementacio caracterizadora de um ciclo formal maior a que podemos
chamar o grande barroco - e, concomitantemente a isso, para a insergio
definitiva no incipiente projeto litergrio brasileiro dos substratos de per-
manencia que nos ficariam da experiencia inaugural. Porque se fundem, nas
origens de nossa literatura, o impulsoformativo da heranga barrocae o modo
intuidor que aquela altura comegaria a denunciar uma vontade de fantasia
pr6pria.
A obra pohtica de Greg6rio de Matos representa bem, por sua qualidade,
extensio e tipicidade, aquilo que poderiamos chamar a obra-prot6tipo do
barroco literdrio no Brasil. Atraves da riqueza e complexidade de que se
reveste, ela poe em evidencia - a uma andlise formal, lingiuistica e ideol6gica
de sua estrutura -os elementos de processo do que denominamosapropriardo
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da linguagem e apropriaado da realidade. Assumindo, como nenhum outro
autor seu contemporaneo, a totalidade de nossa instancia barroca, o poeta
baiano, a par de uma atitude est6tica e existencial consonante corn a visao
seiscentista do mundo, 6 ja tamb6m o homem europeu tropicalizado e
reagindo ao instrumento lingiistico de que se apropria, 6 o artista que, sob o
impacto de uma ordem original de fatores - de intuiiao, de imaginaqao, de
concepgao - decorrentes de uma realidade nova, viabiliza pela primeira vez
uma saida brasileira na expressao literaria de lingua portuguesa. Pode-se
mesmo dizer que aquela ruptura que, no decurso do s6culo dezoito, se
operara na unidade do espirito portugu8s, corn o surgimento de uma
dimensao francamente americana na maneira de intuir e de formar, jh se
prenuncia na obra de Greg6rio de Matos. Com efeito, nao sera dificil cons-
tatar que o discurso po6tico gregoriano difere em muitos aspectos do
discurso padrao da poesia lusa do mesmo periodo, quer pela temperatura
semantica, mais quente em sua referencialidade imediata, quer pela pr6pria
indole da diccao, menos solene e afetada. Paraoacaloramentosemfnticodo
verso concorrem, sem duivida, o aproveitamento de urn novo material
significante, retirado ao vivo de uma fala de nitidafeiQao popular ou nativa, e
o recurso frequente a um repert6rio tematico de predominancia prosaica.
Por seu turno, a higidez da dicQao prov6m ai da maior desenvoltura sintitica
da frase, da sua inflexao coloquial, da formulagao mais livre e audaciosa da
id6ia, o que redunda - a excegao de alguns poemas de contextura
buscadamente cultista - numa clarificaqao geral do discurso po6tico. Atrav6s
da leitura digamos lingistica da poesia de Greg6rio de Matos, o especialista
podera rastrear o fenomeno emergente de uma entonaado brasileira da
lingua, que nao sera outro senao um modo ji especifico de sentir, de mentar e
exprimir o choque entre as formas de heranca e os estimulos e sugestoes da
peculiaridade tropical do pais. Assim, a sua obra po6tica, aberta tanto
est6tica quanto semanticamente e voltada sempre para a urgencia
comunicativa, traduz exemplarmente um processo de apropriafdo de
linguagem e da realidade, que 6 o pr6prioprocesso do barroco brasileiro.
Essa etapa ciclica de apropriaFdo, tal como se constata na obra-
prot6tipo de Greg6rio de Matos ou, sem a mesma precisao tipol6gica, em
manifestaq6es menores ou subsididrias, introduz, no nascente projeto da
literatura em formaqao, uma primeira s6rie de elementosde estrutura que, de
maneira constante ou intermitente, virao a atuar em todo o seu processo de
evolugao. Os referidos elementos, apropriados mediante importa~go, isto6,
assimilados de um elenco de modelos externos e pela via preferencial da
heranca portuguesa, ou apropriados mediante uma condicao original de
aportaqao, ou seja, instaurados dentro de uma perspectiva criadora ja
brasileira, se condensariam, em resumo, no seguinte esquema: 1. linguagem
de postura aberta; 2. reaFdo ao impacto tropical; 3. busca de uma fantasia
autonoma; 4. concepFdo contraditoria do real; 5. tensdo de dilaceramento
existencial. Se acompanharmos a transformaqao que, a partir das alturas de
1750, comeca a verificar-se na forma literaria de indole brasileira, notaremos
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que os elementos liberados pelo barroco se insinuario, como inerencias
estruturais, em meio as solug6es de franca propensio arcadico-rococ6,
quando nao mesmo de feigio neo-classica. Pode-se, portanto, falar - como
antes sugerimos - numa prolongada vigencia do parimetro barroquista, ou
num grande barroco, que s6 vird a conhecer seu termoode saturaqao quandoo
projeto se encaminha declaradamente para uma nova instancia ciclica. At6
ai, nao se desfaz o paradoxal amlgama barroco, pois convivem ainda, na
obra da segunda metade do seculo XVIII, certas contradik6es de ambito
filos6fico e estetico deflagradas, a distincia de um s6culo, na poesia de
Greg6rio de Matos. A gradativa peremcio da atitude existencial e criativa
pr6pria do barroco vird a culminar no surgimento de uma obra-limite, assim
conceituadaporque leva ao mximode depuraio oselementos constitutivos
da primeira etapa do projeto. O Uraguai, escolhido aqui dentre outras obras
pela sua mais harmonica integraqio dos estratos nativista, ideol6gico e
formal, exercerd a nosso ver esse papel de obra-limite, de ponto-referenciaa
partir do qual, olhando para tras, reconstituiremos o percurso barroco, e,
fixando a vista no futuro imediato, divisaremos as linhas denunciadoras do
romantismo. Sua linguagem, contrapondo a insol8ncia semantica da
linguagem gregoriana umn grau mais refinado de referencialidade e aret6rica
sensorial de nossos primeiros poetas uma especie de metifora mais lirica do
que decorativa, encerra um ciclo tipico de apropriacdo e se encaminha para
um ciclo tipico de posse, qual sera o do animismo romantico. Das cinzas do
barroco - para lembramos uma imagem a este muito cara: a da Fenix
Renascida -, a literatura brasileira retoma e reprop6e o seu projeto, agora
mais autonomamente.
ROMANTISMO: UM PROCESSO DE POSSE - O romantismo,
etapa ciclica que preenche, com seu coroldrio ideativo e seu elenco
formal, o desdobramento do projeto literario brasileiro ao longo de quase
todo o seculo XIX, nao tem tido, nos anos mais recentes, a mesma fortuna
critica de que hoje desfruta o barroco em sua reavaliaqio qualitativa.
Razaes de vdria ordem determinam, sem d(ivida, essa esp6cie de retraq5o a
que se ve levado o romantismo, raz6es que podem estar fundadas tanto
remotamente na pr6pria inerencia do organismo romantico - na essencia
idealista de sua filosofia, pouco afinada com o espirito objetivista de nosso
tempo -, quanto modernamente numa atitude critica e estetica que tende a
substimar a obra destituida de maior intenqAo inventiva. Nesse ponto, a
criaqio romantica, impregnada de uma grande carga afetiva, mas revestida
formalmente por uma capa ret6rica quase sempre ing8nua e impressionista,
nao poderia mesmo corresponder, em nivel critico, a um gosto e uma
sensibilidade condicionados por formas e materiais penetrados cada vez
mais pela tecnologia. Mas nao ha de ser uma tal diacronia que retirard ao
romantismo a legitimidade de sua contribuigio pr6pria, de seu desempenho
fgsico no andamento de nosso projeto literario, da fungio que, bem ou mal,
exerceu como movimento catalisador de influ8ncias ou movimento de
expansio de forcas liberadoras de uma expressio nacional. A realidade e a
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linguagem de que o grande barroco, no seu todo, buscou apropriar-se como
instancia de aclimatacio a um mundo culturalmente ainda nao definido, de
adaptacio a vontade de exprimir de uma experiencia ainda nao carac-
terizada, s6 no segundo passo ciclico virgo a constituir categorias efetivas,
das quais procurard apossar-se mais concretamente o que entao ja se podera
chamar uma consciencia literdria brasileira. Autonomizando-se
paralelamente a instauraqio do estado politico nacional, oprojeto de nossa
literatura sofre ai os mesmos percalios de conjuntura, oscilando entre a
euforia telirica e a ingenuidade idealista, os modelos ambiciosos da
concepgAo e as frustraq6es da realizagio objetiva. A obra romantica,
generosa enquanto demarcacQo de uma realidade candente de sugestdes
que se pretendia o espaco diferenciador de uma experiencia nova,
amesquinha-se enquanto proposigio de linguagem, pois os recursos de
construgio sobre que esta se sustenta estio minados pela aus8ncia de
impeto criativo. A instancia de posse a que corresponde o ciclo do
romantismo resulta, portanto, num fato de maior peso no piano da realidade
do que no da linguagem e quando, em sua vig8ncia, se constata um
fenomeno de radical implicaqio inventiva como o da poesia de Sousan-
drade, isso leva os historiadores de nossas letras a alija-lo para uma faixa de
excegio.
A tomar-se o romantismo como uma etapa ciclica, de coordenadas
formais e filos6ficas bem transparentes e jd sistematicamente delimitadas, a
sua obra-prot6tipo nao podera ser, de modo evidente, a que extrapola, pelo
ins6lito teor criativo, essas coordenadas generalizadoras, mas a que assume,
a contragosto de nossa exigencia critica, a verdadeira representatividade
romdntica no conjunto de seus acertos e de seus fracassos. Sob tal angulo, o
painel alencariano - como denominaremos aqui o bloco de romances de
Jos6e de Alencar - parece-nos reunir, na sua abrangencia, todos os
elementos de tipificago do nosso romantismo. O painel ambiciona, na
diversidade de focos, abarcar em amplitude um pretexto de realidade
entendida como nossa, mas nao o farg a partir de uma visao centrada,
objetiva e direta desse pretexto, antes usard do artificio da amplificago
ret6rica para conforms-lo em um nivel de idealizaqio e afetividade con-
dizente com a proposta romantica. Ha, todavia, por detrds da atitude
literaria de Alencar, uma impulsao motivadora mais forte que 6 o prop6sito
de fundar, simultaneamente a um romance que seja a replica brasileira do
romance de seu tempo, uma fantasia autonoma, capaz de plasmar a imagem
singularizadora da nascente nacionalidade. A falta de uma tradigio in-
dividualizadora do homem americano, o escritor procuraria compensA-la
com a edificaqio de uma mitologia que de algum modo nos remarcasse e
distinguisse, mas para isso recorrendo - como o fazia desde os 6picos
coloniais a poesia - a heroicizacao, em moldes cavaleirosos, do componente
6tnico que aquela altura jd menos contava no processo estruturador do novo
pais: o indio. O painel queria, porem, alcangar universo mais totalizador e
caminhar, da fundagio do mito aut6ctone, para a saga do colonizador e
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para a hist6ria de sua fixacio, ate atingir a pr6pria contemporaneidade
vivenciada pelo romancista. Alternando as incurs6es que iam da lenda
po6tica e telirica ao idilio rural, dos costumes urbanos a caracterologia
regional, Alencar na verdade compos como pode o seu mosaico, com ele
erguendo nao tanto a imagem brasileira que almejava, mas antes a imagem
de uma concepqio romantica do mundo, ainda que na perspectiva de uma
impressao brasileira. E naio obstante propugnasse romper o vinculo entre
nossa lingua escrita e as matrizes normativas da legada lingua escrita por-
tuguesa, o intento alencariano pouco teve a ver com o enriquecimento da
linguagem literaria em si, que em seu painel restou irremediavelmente
comprometida pela falencia criativa e ingenuidade da imaginaqio.
A instancia de posse que, no curso do projeto literbrio brasileiro, o
romantismo representou para o nosso escritor na manipulacio das
estruturas basicas sobre as quais trabalharia -a linguagem e a realidade -,
pode-se dizer que foi uma etapa desenrolada dentro de uma esfera de ex-
periencia talvez pr6xima da experiencia sensivel da posse no processo
er6tico. As mesmas categorias da encantagio, da alegria sensorial, da
quebra da inocencia ali estavam presentes, movendo entaio uma vontade de
exprimir que tinha no impacto afetivo o seu (nico e verdadeiro grau de
tensao. Entretanto, o espago dessa prolongada fantasia era con-
junturalmente maior do que o de um mero estado de espirito literario e as
fronteiras de sua inerencia ingenua alcangava todo o corpo do pr6prio
estado politico. O discurso ingenuo de que o painel alencariano constituia
um prot6tipo, s6 seria assim prototipico enquanto dado de consideraqio de
ordem literaria, porque - em sentido lato - nao passava de um simulacro de
nossa ret6rica institucional: a do estado politico romantico, a do estado
politico ingenuo. Para uma sociedade de esteamento rural, apoiada na
pratica da escravatura, elegiamos paradoxalmente o modelo do imperio
liberal, procurando compor com os barges do a9(car e do cafe nossa
metfora tropical da corte vitoriana. Isso de modo identico ao modelo que
buscavamos, especularmente, para a literatura, notadamente para a poesia,
repassando-a de afetag&o victorhugoana ou byroniana. O romantismo,
encarnado de modo totalizante na praxis e na expressao definidoras do
oitocentos brasileiro, faria pois com que se consolidasse em sua vigencia um
novo feixe de elementos caracteristicos, alguns dos quais, no caso da
literatura, acabariam por aderir - positiva ou negativamente - ao
nucleamento em curso do projeto. Reformulagio de elementos projetados
do ciclo anterior, ou seja, do grande barroco, ou mera adicgo de elementos
de importacao, esse feixe assim se sintetizaria: 1. concepcdo idealizada do
real; 2. extasia tropical; 3. mitica teltirica; 4.fantasia ing&nua; 5. linguagem
de prevalencia sensorial. Na sua simbiose, tais elementos - que igualmente
poderao vir a repercutir mais tarde at6 mesmo no espago modernista -
desbordam dos quadros do romantismo propriamente dito e empolgam sem
subterfigios a linguagem parnasiana e simbolista (ora direis ouvir
estrelas/hdo de chorar por ela os cinamomos), ao mesmo tempo que in-
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vadem de conotagoes ingenuas ou afetivas a chamada prosa realista. Nesta,
iremos muito justamente localizar em Dom Casmurro a obra-limite da
demorada postura oitocentista, ponto-referencia de uma saturagao que,
estendendo embora, com a fragmentacao sintagmatica e a impostaaio
ironica, uma ponte para o discurso modernista, tamb6m faz exaurir a
metafora de nossa persona romantica: dos ldbios de mel de Iracema aos
olhos de ressaca de Capitu.
MODERNISMO: UM PROCESSO DE REFLEXAO - O grande vetor
da terceira etapa ciclica do projeto literdrio brasileiro pode, a nosso ver,
encontrar uma dupla radicaiao propositiva, um elo originario que alcanca
simultaneamente a primitiva apropriacao barroca e a experiencia
aposseadora do romantismo. Fazendo reverter criticamente ao curso do
projeto a nogao de liberdade formal e a conscientizaaio diante de nossa
realidade, o modernismo acabou por distinguir, no computo daquilo que a
historia da literatura nos documentava como possiveis virtualidades, o que
ai consistiria num fuicro implicito de intuiqao propria e o que at6 entao tinha
sido, ao contrdrio, mero impressionismo tematico ou repetiaoingenua de
modelos importados. Assim, o que o barroco trouxera remotamente como
abertura criativa ao primeiro esbogo de uma expressao brasileira - elemento
de tradiaio que a etapa romantica sufocaria sob a camada da sua super-
ficialidade formal - 6 retomado e revigorado pelo movimento de 1922, que,
no entanto, ja nao o conceitua mais como artificio de ornamento da
linguagem, por6m como pesquisa de linguagem, categoria inseparavel da
moderna criatividade est6tica. Esse principio valorizador da ex-
perimentacao exerce-se em nivel de reflexdo, com o escritor voltado de
inicio para a iner8ncia lingiiistica imediata - a palavra, a frase, o sintagma -,
dai evoluindo para operaq6es mais complexas que abarcam toda a
problematica estrutural de seu texto. Entretanto, o que passa a ser
questionado e reflexionado nao 6 tao s6 uma linguagem literaria brasileira
que se precisa rever e reformular, mas a pr6pria modernidade da escrita
naquilo que as correntes internacionais do momento impoem entao como
forga renovadora do pensamento criador. 0 modernismo quer tamb6m
utilizar-se da licao das culturas mais amadurecidas, assimilando t6cnicas e,
se possivel, reduzindo-as a uma necessidade nossa de expressao, de
atualidade de espressao. E aqui que o processo da reflexao modernista,
como um grande leque de arejamento critico, primeiro se abre ao sopro
novo da viraqao universal, para depois fechar-se sobre nossa pr6pria per-
plexidade e repensA-la ji nao apenas em termos de linguagem, mrnas
sobretudo de realidade. 0 pendulo linguagem/realidade, ex-
perimentacdo/construado ritmara o desenvolvimento do projeto literario
brasileiro ao longo de uma vig8ncia ciclica em que viremos, afinal, a
conhecer a nossa opcao maior de originalidade.
E no ambito pois das cria6oes mais fortemente originais, seja pela nova
atitude diante do problema da linguagem, seja pelo pressuposto de um
inferente repensamento critico da realidade, que devemos ir procurar a
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obra ou obras-prot6tipo instauradoras do inteiro espaco modernista. Nao
obstante a maior violencia do salto qualitativo ocorrido na area da poesia,
relativamente ao padrio do produto poetico de fases anteriores, sera na
prosa de ficcao que surpreenderemos os exemplos do maior arrojo criativo
dos anos de implantagio do modernismo. Territ6rio de estabilidade formal
mais duradoura e definida, a fratura operada na estrutura do nosso romance
parece-nos, por isso mesmo, A distancia de meio s6culo, um impacto de
extrema consequencia para a formatividade modernista. Se a mudanca da
linguagem poetica ocorria realmente a partir da revoluqio radical do verso
livre, mas dentro da natureza pr6pria de toda a poesia que 6 a movencia
plastica assumida pela palavra como material de expressio do poeta, a
mudanca proposta na esfera da ficcao rompia os parametros naturais do
genero - o tempo e o espaco narrativos -, para impor uma nocao nova para a
esp6cie: a nocao de texto. E isso acontecia em nossa plena sincronia de
modernidade com a ficcao de lingua inglesa ou francesa, a contar mesmo do
Ulisses de James Joyce. Assim, a prop6sito de obras como Memrias
sentimentais de Jodo Miramar (1924), de Oswald de Andrade, e Macunaima
(1928), de Mario de Andrade, podemos falar francamente em, romances-
textos e nio mais em romances tout court como os que nos vinham da
tradiiao romantico-realista. Nesse ponto, o par Miramar-Macunaima - que
adotamos como obras-prot6tipo da especificidade modernista - prende-se,
quando muito, dentro do projeto literario brasileiro, aos fios bastante
tenues de uma linha de prosa fragmentaria ou prosa-montagem esbocada
ainda na ancestralidade barroca com o Peregrino da Amdrica, de Nuno
Marques Pereira, ou as Reflexdes sobre a vaidade dos homens, de Matias
Aires, linha interrompida ate sua grande e solitaria retomada com o
romance de Machado de Assis. Miramar, mais pr6ximo da tecnica de
fragmentaqAo machadiana, traz, no entanto, um elemento de ex-
traordinaria novidade para a nossa linguagem ficcional, qual seja a de um
diferente dimensionamento da frase, que, A maneira da tomada
cinematografica em cortes rapidos e simultAneos ou da imagem partida em
superficies cibicas, resulta num estilo marcado pela sintese e concregio.
Macunaima, buscando antes uma tipificaqio da lingua do que uma invenglo
de linguagem, pode-se dizer tambem que reflui ao modelo barroco do
Peregrino quando abole tempo e espaco narrativos e faz de seu herbi um
outro homo amubulator, onipresente e reversivel. Enquanto Miramar,
prosa cubista, abre-se a angulacio metonimica, Macunaima, prosa
estrutural, prefere ater-se ao dominio da metafora, embora alargando-a A
proporgio do mito.
Ganhando a categoria de texto criativo por forca de uma radical
reflexao sobre a linguagem, o par Miramar-Macunaima ostenta, nao ob-
stante isso, um grau muito intenso de referencialidade, atrav6s do qual
Oswald e Mario fazem permear em sua expressao litergria aquela poten-
cialidade de consciencia contextual inerente A ideologia critica do
modernismo. Ha no substrato referencial de ambas as obras uma in-
sinuadora gama de significados que remete, ora sob a forma despistadora da
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par6dia, ora sob a forma mais agressiva do humor, ao nicleo de uma
realidade que a visao modernista se propunha repensar, de maneira mais
cientifica e abrangente, tambem com os instrumentos novos da sociologia,
da etnografia, da antropologia ou da hist6ria reverificada. Aqui o nosso
escritor voltou, para erguer tais significados, a necessidade de construi-los a
partir de uma tradigio, aindaque essa tradiio fosse, como no romantismo,
articulada sobre valores 6tnicos de que procurariamos agora uma trans-
posigio filos6fica. Macunaima, somando estratos miticos e etnogrAficos da
cultura arcaica indigena a vicissitudes de uma nacao em incipiente processo
industrializador, ambiciona nao tanto compor, em torno de seu her6i sem
carater, uma fantasia de fundo meramente indianista, mas a pr6pria imagemn
do ser politico nacional em amAlgama. Miramar, satira urbana, ja pulveriza
contudo, na sua fragmentacao frdsica, o pensamento modernista, incisivo e
anti-ret6rico, que se extremard ideologicamente nos manifestos Pau Brasil
(1924) e Antropdfago (1928). O texto oswaldiano, embora de maior
radicalidade inventiva, n6s o podemos vincular, de maneira mais
procedente do que Macunaima, a lances de tradigio no desenvolvimento do
projeto literario brasileiro, seja ao modelo machadiano mais recente de
humor e prosa eliptica, seja no recuado nascedouro seiscentista aquela
visao satirica de Greg6rio de Matos diante da mesma sociedade de raizes
rurais e monocultoras que, na distancia de trezentos anos, apenas deslocara
o seu eixo geogrifico e trocara o fulcro economico do a(icar pelo do caf6.
Reflexio de uma consciencia critica manifestada nos pianos da linguagem e
da realidade, o par Miramar-Macunaima condensa e enfatiza, assim, toda a
proposta est6tica e ideol6gica do modernismo. Confluem e atuam nos textos
de Oswald e Mario aqueles elementos que, atrav6s de um simultaneo
processo de importago, de projegio ou de aportario, definem a redutora
originalidade do modernismo dentro do nosso projeto literario: 1. ex-
perimentaado formal; 2. linguagem de prevalencia inventiva; 3. conceppdo
critica do real; 4. fantasia de autenticidade nacional; 5. substratodecons-
ciencia ideolbgica._ Elementos que viriam a confluir e atuar, em coesao ou
alternancia dial6tica, em todo o desdobramento do discurso reflexivo
modernista, at6 encontrar sua saturafio criativa na obra-spice, na obra-
limite que 6 Grande Sertdo: Veredas. E na saga roseana, corn a liberaqio de
um inconsciente antropol6gico que em nossa experiencia tropical soldava o
sertao e o medievo, liberava-se tamb6m a nossa inteira vontade de expressao
preconizada pelo modernismo, concretizando em linguagem de ficcAo
aquela imagem mirifica divisada trinta anos antes por Miramar: "Eo sertdo
para ld eldoradava sempres e liberdades".
ESTRANGULAMENTO OU RECICLA GEM DO PROJETO - Estaria
irreversivelmente concluido o ciclo modernista ou 6 ainda sob a sua
vigencia est6tica, critica e ideol6gica que temos de compreender oproduto
literario p6s-roseano, especialmente o trabalho das novas gerac6es? Esta
questao, que vem sendo proposta com certa insistencia principalmente em
decorrencia da louvaqAo cinquentendria da Semana de 22, tem encontrado
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respostas divergentes, contraditorias, mas todas elas respostas de alcance
sem duvida provisorio. Os que se atom a velha nocao de literatura como um
compartimento estanque e uma tividade estavel,ainda que fracionada por
eventuais saltos de transformaqao da linguagem, estes nao admitem
reservas e sao perempt6rios em afirmar a prevalencia ciclica do moder-
nismo, embora tenham do modernismo uma id6ia acomodadora e
cristalizada, mais pr6xima talvez da id6ia de um p6s-modernismo tao ao
gosto da critica oficial. Ao contrario, aqueles que aceitam o desafio da
grande fratura sofrida pela linguagem das artes nos ultimos vinte anos, com
repercussoes na propria especificidade do discurso literario, dao como fato
tranquilo o encerramento do ciclo modernista. A verdade 6 que a poesia
concreta e as proposiqoes satl1ites, quebrando o tabu da estrutura
discursiva e introduzindo no aparato da linguagem po6tica materiais e
signos nao-verbais, precipitaram a abertura de um fosso bem mais profundo
do que o de transi6oes interciclicas anteriores experimentadas pelo projeto
literario brasileiro. Vivemos atualmente uma conjuntura de
estrangulamento que tanto pode indiciar um fenomeno cabal de
esgotamento, quanto um fenomeno premonit6rio de reciclagem. E a critica
que pretender nesta altura intuir o futuro desdobramento do projeto de
nossa literatura tera que levar em conta nao s6 a ader8ncia de novos
materiais de expressao, mas igualmente as novas realidades postas em giro
pela comunicaqao de massa, a exemplo de formas ou t6cnicas que cons-
tituem uma reformulacao a seu modo da antiga inventividade do texto. A
fusao e a interaQio das artes sao tamb6m fatalidades a que terb de submeter-
se o discurso literario em incognita, processo a que ja assistimos agora no
ambito da poesia, atrav6s da franca permutaoao de sua linguagem com a
linguagem da musica ou da criaQao plastica. Da liiao modernista ha de
prevalecer, todavia, a radicalidade prospectiva, aquele ver com olhos
novos, ver com olhos livres que, transmitido como a grande heranga de 22,
fez ha pouco artistas da geraqao moga reescrever criativamente, na
linguagem vanguardista do teatro e do cinema, o texto oswaldiano do Rei da
vela e o Macunaima, de Mario.
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